



Tiedustelut - Förfrägningar - , Päiväys- Datum N :o -N r
Margit Sahavirta 645 121/340 6.10.1975 .. LI 1975:28
Ester Markkula 645 121/343
ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA-AJONEUVOISTA TOUKOKUUSSA 1975 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM INREGISTRERADE NYA FORDON UNDER ;MAJ 1975.. ;''












































Uudenmaan - Nylands 3 099 131. 14. 18 5 .7 . 3 436 .191 163 .
siitä; därav; ofwhich; 
Helsinki - Helsingfors 1 6 11 ' 77 .9 • 111 3 1 8 11 105 58
Turun-Porin -O
Abo-Björneborgs • , .1332 . 56 8 . 106 8 - 1 510 '• 66 ' ' I1 5 '
Ahvenanmaa - Äland 60 : 3 ’ - ' 9 72 ; 8 3-, ."
Hämeen - Tavastehus . 1 305 66 '. 7 73 . . 8 . 1 459 ■ 65 124
Kymen - Kymmene 680 31 .3 38 . ; ■ 4 756 .. . 44 62
Mikkelin - S tt Michels 429 1 15 . 1 . 14 5: ■" . 464 19 40
Pohjois-Karjalan - 
Norra Kar.elens . 412 14 1 16 "3 - 446 23 47
Kuopion - Kuopio. 529 . 24. 8 24 2 '587 46 43
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands 466 24 ' 2 11. 503 35 >9 .
Vaasan - Vasa 826 39 • 3 37 1 906 • 48 65 '
Oulun - Uleaborgs 924 34 5 . .30 4 \ 997 .60.* 88
Lapin - Lapplands 522 13 7 ;• 14 3 - 559; 52 .;. 55
Koko maa - Hela riket - 
Whole country. 10 584 450 59 557 45 1 1 695 657 854
Tammikuu-Januari-Januaryc 14 037 . 5 1 5 34 837. 58 1 5 481 877 . 1 2 5 .
Helmikuu-Februari-Febcuaiy. 11 485 413 52 658 49 12 657 756 190
Y
Maalxskuu-Mars-March 13 375 454 . .78 6 6 3. . 52 . 14622 - 695 586
Huhtikuu-April-April* 13 629 603 . 43 . 729 56 1 5. 060 . 737 9 6 2 .
x) Tarkennettuja ennakkotietoja - 
Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
JA K A JA : Valtion painatuskeskus, Annankatu 44,00100 Helsinki 10 Puhelin 90-6451 21/578
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44,.00100 Helsingfors lO.Telefori 90-r64 51 21/578- . 10821—75 /O M -80 /7356
